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Ɉɞɧɚɤɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɚɭɞɢɬɚ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɫɜɟɲɢɜɲɢɦɫɹ ɮɚɤɬɨɦ ɷɬɨɦɭ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɛɨɥɶɲɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɜɵɩɭɫɬɢɜɲɢɯɫɹɚɭɞɢɬɨɪɨɜɱɢɫɥɨɤɨɬɨɪɵɯɧɚɞɚɧɧɵɣɦɨɦɟɧɬɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ30
ɬɵɫȼɚɠɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɬɨ ɱɬɨ ɚɭɞɢɬɨɪɨɜɜ ɧɚɲɟɣɫɬɪɚɧɟɛɨɥɶɲɟɱɟɦɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜ ɬɨɣɠɟȽɟɪɦɚɧɢɢ, ɢ
ɫɩɪɨɫɧɚɢɯɭɫɥɭɝɢɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬɉɨɷɬɨɦɭɡɞɨɪɨɜɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜɨɦɧɨɝɨɦɡɚɜɢɫɢɬɨɬ
ɫɤɨɪɨɫɬɢɢɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢɩɨɢɫɤɚɪɟɲɟɧɢɹɢɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɪɨɛɥɟɦɚɭɞɢɬɚ
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ɋɬɚɰɟɧɤɨȼȿ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɤɚɧɞɷɤɨɧɧɚɭɤɞɨɰȻɭɬɟɧɤɨȿȾ
ɎȽȺɈɍȼɉɈ©ɋɟɜɟɪɨ-Ʉɚɜɤɚɡɫɤɢɣɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬª
ɝɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶ
ɋɈȼɊȿɆȿɇɇȺəɂɇɌȿɊɉɊȿɌȺɐɂəɂȽɊɈȼɕɏɌȿɏɇɈɅɈȽɂɃȼɉɊɈɐȿɋɋȿɈȻɍɑȿɇɂə
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. ȾɚɧɧɚɹɪɚɛɨɬɚɩɨɫɜɹɳɟɧɚɜɨɩɪɨɫɭɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɢɝɪɨɜɵɯɮɨɪɦɨɛɭɱɟɧɢɹɊɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ
ɬɟɦɚɢɝɪɵɜɤɨɧɬɟɤɫɬɟɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɦɢɪɚɌɚɤɠɟɜɯɨɞɟɪɚɛɨɬɵɩɪɨɜɟɞɟɧɚɧɚɥɢɡɬɚɤɢɯɢɧɬɟɪɧɟɬɩɥɚɬɮɨɪɦ
ɤɚɤLLQJXDOHRFRPɢɂɧɬɭɢɬɪɭ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɢɝɪɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ Lingualeo.com; 
ɂɧɬɭɢɬɪɭ
A MODERN INTERPRETATION OF GAMING TECHNOLOGY IN THE LEARNING PROCESS
Abstract: This work is devoted to the application of game forms of learning. Consider the theme of the 
game in the context of the modern world. Also during the analysis of such Internet platforms, as Lingualeo.com.and 
Intuit.ru.
Keywords:gaming technology; training; information technology; Lingualeo.com; Intuit.ru.
ɉɪɨɰɟɫɫɨɛɭɱɟɧɢɹɜɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚɝɭɦɚɧɢɡɚɰɢɸɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟɤɚɱɟɫɬɜɚɚɬɚɤɠɟɧɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɧɚɭɤɚɦɢ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɟɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɟɣɮɢɥɨɫɨɮɢɟɣ ɢ ɞɪȼ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɷɬɨɝɨɭɱɟɧɵɟɢɩɟɞɚɝɨɝɢɧɚɯɨɞɹɬɫɹɜɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɩɨɢɫɤɟɧɨɜɵɯɦɟɬɨɞɨɜɢɧɚɢɛɨɥɟɟɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɉɪɢɧɢɦɚɹ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜɫɟ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ɢ  ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɩɨɧɹɬɧɵɦɱɬɨɢɦɟɧɧɨɢɝɪɨɜɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬɜɫɟɛɨɥɶɲɟɟɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɩɪɨɰɟɫɫɚ
ȼ ɨɛɳɟɦ ɫɦɵɫɥɟ ©ɂɝɪɚ – ɨɞɢɧ ɢɡ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɧɟ ɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯɚ ɜɫɚɦɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟª>2 ɫ@. Ɉɞɧɚɤɨɢɝɪɚɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹɨɛɥɚɞɚɟɬɱɟɬɤɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣɰɟɥɶɸ
ɨɛɭɱɟɧɢɹɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɟɣɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɤɨɬɨɪɵɟɦɨɝɭɬɛɵɬɶɨɛɨɫɧɨɜɚɧɵɜɵɞɟɥɟɧɵɜ
ɹɜɧɨɦ ɜɢɞɟ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɭɱɟɛɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ Ʌɋ ȼɵɝɨɞɫɤɢɣ ȺɇɅɟɨɧɬɶɟɜ
ȾȻ ɗɥɶɤɨɧɢɧ ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɞɪɭɝɢɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɜɧɟɫɥɢ ɫɜɨɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ
ɢɝɪɨɜɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ>1ɫ@. Ⱥɥɶɛɟɪɬɗɣɧɲɬɟɣɧɠɟɭɬɜɟɪɠɞɚɥɱɬɨɢɝɪɚ— ɜɵɫɲɚɹɮɨɪɦɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɦɢɪɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɨɛɳɟɫɬɜɨɚɤɬɢɜɧɨɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹɂɝɪɨɜɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɩɪɢɧɢɦɚɸɬɢɧɨɣɜɢɞɍɠɟɫ
ɦɚɥɵɯ ɥɟɬ ɞɟɬɢ ɜɧɢɤɚɸɬ ɜ ɪɚɛɨɬɭ ɝɚɞɠɟɬɨɜ ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɢɯ ɨɛɭɱɟɧɢɸ Ɍɚɤ ɢ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɧɨɝɢɟ
ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɩɪɨɟɤɬɵɢɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹɢɝɪɚɸɱɢ
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əɪɤɢɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɝɪɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɣɬ
OLQJXDOHRFRPɤɨɬɨɪɵɣɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹɪɟɩɟɬɢɬɨɪɫɬɜɨɦɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚȼɩɪɨɰɟɫɫɟɨɛɭɱɟɧɢɹɩɨɦɨɳɧɢɤɨɦɧɚ
ɞɚɧɧɨɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɟ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɥɶɜɟɧɨɤ Ʌɟɨ ɜɚɥɸɬɨɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɮɪɢɤɚɞɟɥɶɤɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɡɚɞɚɧɢɣɜɵɫɨɤɭɸɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɢɥɢɠɟɩɪɢɩɥɚɬɧɨɣɩɨɞɩɢɫɤɟɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɞɚɧɧɚɹɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
x ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣɢɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵɨɛɭɱɟɧɢɹɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬ
ɧɚɜɵɤɨɜɰɟɥɟɣɢɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
x ɩɨɥɭɱɟɧɢɹɞɨɫɬɭɩɚɤɨɛɲɢɪɧɨɣɛɚɡɟɞɚɧɧɵɯɤɧɢɝɮɢɥɶɦɨɜɢɦɭɡɵɤɢɧɚɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦɹɡɵɤɟ
x ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣɜɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɦɜɢɞɟ
x ɢɡɭɱɟɧɢɹɹɡɵɤɚɧɚɥɸɛɵɯɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɯɱɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɨɛɭɱɚɬɶɫɹɧɟɬɨɥɶɤɨɧɚɞɨɦɭɧɨɢɜ
ɩɭɬɢ
Ɉɞɧɚɤɨɫɭɱɟɬɨɦɬɨɝɨɱɬɨɩɪɨɝɪɚɦɦɚɪɚɛɨɬɚɟɬɩɨɦɨɞɟɥɢ)UHHPLXPɜɵɹɫɧɹɟɬɫɹɱɬɨɩɨɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ
ɜɟɪɫɢɢ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɥɢɲɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɫɟɪɜɢɫɵ ɛɟɡ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ>1ɫ@. ɇɚɩɪɢɦɟɪɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɭɸɛɚɡɭɫɥɨɜɭɪɨɤɨɜɝɪɚɦɦɚɬɢɤɢɢɩɪ
ɉɨɦɢɦɨ ɜɫɟɝɨ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɫɬɚɥɨ
ɩɨɧɹɬɧɵɦ ɱɬɨ ɫɚɣɬ ɢɦɟɟɬ ɜɵɫɨɤɭɸ ɩɨɫɟɳɚɟɦɨɫɬɶ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ   ɜ ɦɟɫɹɰ ɤɥɢɤɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɨɬɥɢɱɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɬɟɤɫɬ ɨɬɥɢɱɧɨ ɱɢɬɚɟɬɫɹ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɹɪɤɢɟ ɱɟɬɤɢɟ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
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